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摘    要：通过实证研究的方法，从质上了解广西边境大学生的语言能力现状及语言需求，从而更好地
构建语言能力的培养体系。要树立大语言文字观的理念，培养广西边境大学生的多语能力，从而进一步满
足“一带一路”倡议下的人才需求。
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在世界全球化的今天，语言能力直接影响着个
人、民族和国家的发展。语言能力研究不但引起了
学界重视，而且得到了世界各国政府的重视。2014
年 6 月，世界语言大会在苏州召开，刘延东副总理
在大会开幕式上作了《促进语言能力提升，推动人
类文明发展和社会进步》的讲话。众多专家学者围
绕“语言能力与人类文明和社会进步”这一主题，
就语言能力与社会可持续发展、语言能力与语言教
育创新、语言能力与国际交流合作等议题进行了认
真讨论，并达成了共识：语言能力包括母语能力、
国家通用语言能力、区域以及国际交流语言能力等；
采取措施提升全体公民多种语言的能力，将有助于
满足日益显现的全球社会需求。
国内不少学者对语言能力这一理论问题作了探
讨。蔡冰探讨了语言能力的内涵 [1]612-617。张强提出
了科学的语言能力理论应该具备的特点，并勾画了
“机能—素质—技能”三层语言能力模型，指出了
语言能力研究和提升中应该关注的要点和注意的问
题 [2]566-578。赵雯等学者建构了大学英语“语言能力”
框架，这一框架集认知能力（语言知识）、功能能
力（语言技能）、策略能力（学习策略）和社会能
力（思辨能力）于一体 [3]15-21。还有一些学者对语
言能力做了教学实证研究，如黄崇岭等学者对德语
专业学生开展了一项语言能力与培养模式的相关性
研究 [4]223-227。白谦慧以大学生为研究对象，开展了
语言能力与跨文化交际能力关系的实证研究 [5]88-91。
张日培指出：“语言生活”和“多语主义”是中国
语言规划的经验总结，中国应以“一带一路”语言
规划为契机，通过传播价值、设置议题和构建规制
等途径参与全球语言生活管理 [6]93-102。这些学者基
本上都是从整体方面提出语言能力的建设问题，语
言能力研究的对象没有细化。大部分的实证研究对
象也是一般的大学生，没有考虑到地域和民族特点。
广西边境出门就是越南，走两步就是东盟，
和“一带一路”倡议有着密切关系，“一带一路”
倡议对语言人才提出了新的要求。广西边境高校
有着“一带一路”倡议的地缘优势，边境高校的
大学生有很多是少数民族学生，其语言文化也有
其特殊性，因而本论文通过问卷调查的形式来了
解并掌握广西边境大学生的语言能力，在“一带
一路”倡议背景下，构建广西边境高校大学生的
语言能力培养体系。
一、广西边境大学生语言能力实证研究
（一） 调查对象与方法
笔者以广西民族师范学院的大学生为调查对
象，调查使用的是自己设计的关于大学生语言能力
的 20 道选择题，主要调查边境大学生的语言掌握
情况、母语能力、国家通用语能力、英语能力以及
小语种学习意向和态度。调查对象为大一到大四的
学生，采取随机调查的方式发放问卷并进行调查，
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被调查者共计 200 人，发出去 200 份调查问卷，收
回有效问卷 194 份。
（二）广西边境大学生语言能力基本情况分析
这里主要是调查边境大学生的方言表达能力、
普通话表达能力以及英语能力。被调查的大学生中，
100% 的学生都能掌握方言和普通话，其中 78% 的
学生还能掌握英语，2% 的学生能掌握泰语 ,1% 的
学生能掌握越语。当涉及“主观意愿上，普通话和
方言你更喜欢用哪种语言进行交流？”时，97% 的
学生都喜欢用普通话进行交流，只有 3% 的学生喜
欢用方言进行交流。98% 的学生认为偶尔有过用方
言无法表达而用普通话代替的情况；2% 的学生认
为经常有用方言无法表达而用普通话代替的情况。
97% 的学生认为说方言让人感觉更加亲近，她们经
常在家里使用方言；3% 的学生经常在集市使用方
言。88% 的学生认为大学生有必要提高母语能力，
因为母语是本民族文化的载体，我们有传承和发扬
本民族文化的职责；9% 的学生认为有必要提高母
语能力是因为母语能力对一个人进一步的学习至关
重要；3% 的学生认为没有必要提高母语能力，因
为提高母语能力对自身无益处，应该把这部分时间
用来学习其他技能。针对“在日常生活中，您在运
用普通话交谈时，语言组织会出现逻辑混乱的情况
吗？”这个问题，有 23% 的学生认为一直有这种
情况；65% 的学生认为偶尔有这种情况；7% 的学
生认为很少有这种情况；5% 的学生认为从没有这
种情况。对“您觉得在什么情况下不容易理解他人
的话语？”这个问题，52% 的学生觉得在别人用很
晦涩的词语或引经据典的情况下；35% 的学生认为
在别人讲话语速很快的情况下；17% 的学生认为在
别人用错词语或词不达意的情况下。当问及“您认
为您的普通话表达能力（口才）需要提高吗？”，
46% 的学生认为需要，觉得普通话表达能力体现我
们的文学素养和内涵；49% 的学生认为需要，觉得
流利的普通话表达能力能给别人留下美好的第一印
象，给自己带来更多的机会；3% 的学生认为不需
要，对自己的表达能力很有自信，不需要继续提高
了；2% 的学生认为不需要，实践出真知，实际行
动比语言表达更重要。对于“您认为外语和母语的
重要性一样吗？”，有 71% 的学生认为同样重要；
21% 的学生认为母语更重要，中国传统文化底蕴不
可抛；8% 的学生认为外语更重要，国际化的今天，
学好外语才能走向世界。
数据显示，边境大学生都具有双语或三语甚至
是多语能力，但与方言相比较而言，被调查的大学
生都喜欢用普通话进行交流，而在家里则更倾向于
用方言进行交流。在日常生活中用普通话进行交流
时，大部分学生偶尔会出现语言组织逻辑混乱的情
况；在别人用很晦涩的词语或引经据典时听不懂或
不理解别人的话语，这说明大部分学生的母语能力
及普通话能力还有待于进一步提高。调查数据显示，
大部分学生都认为有必要提高自己的母语能力，有
必要提高自己的普通话表达能力，这就表明大部分
学生都意识到自己的母语能力及普通话能力还存在
不足，需要进一步地提高自己这方面的能力。
对于英语能力的问卷调查主要设置了以下问
题：（1）你对英语感兴趣吗？ 5% 的学生特别感兴趣；
54% 的学生比较感兴趣；32% 的学生不太感兴趣；9%
的学生一点也不感兴趣。（2）你的英语发音准确吗？
72% 的学生认为自己的发音一般；24% 的学生认为
自己的发音总体上不错；3% 的学生认为自己不会
发音；1% 的学生认为自己的发音绝对标准。（3）
遇见老外时，你会怎么做 / 想？ 73% 的学生担心说
不好，想沟通但是不敢；17% 的学生会绕着走；6%
的学生会主动交流，愉快地聊天；4% 的学生会与
老外沟通，管他听不听得懂我的英语。（4）在学
习英语中，你遇到的主要困难是什么？ 37% 的学
生选口语；28% 的学生选听力；21% 的学生选写作；
14% 的学生选阅读。（5）你喜欢在与人交流时加
入英语吗？ 27% 的学生喜欢，认为这样能锻炼自
己的英语口语能力；14% 的学生喜欢，认为有些词
语只有用非汉语才能尽其意；30% 的学生不喜欢，
认为这样可能显得做作；29% 的学生不喜欢，认为
这样可能会让其他人听不懂。
从以上的结果可以看出：一大半的学生对英语
学习比较感兴趣，还有近一半的学生对英语学习不
感兴趣。大部分都觉得自己的英语发音不够标准，
英语水平一般。在遇见老外时，大部分学生都不敢
主动进行交流，担心自己说得不好，没有勇气主动
跟老外交流。在英语学习中，她们遇到的最主要困
难是听说方面的问题；大部分学生都不喜欢在交流
时加入英语。产生这些问题的主要原因跟学生学习
英语的环境和条件密不可分，在非英语环境下学习
英语，学生平时基本没有机会用英语进行交流，甚
至在英语课堂上都很少说英语，久而久之就会让学
生产生一种疲惫感、挫折感甚至是厌恶感。
（三）广西边境大学生小语种学习意向和态度
情况分析
被调查的这些大学生中，有 85% 的学生都喜欢
小语种，12% 的学生认为喜欢小语种的程度一般，3%
的学生认为非常喜欢小语种，没有学生选不是很喜
欢小语种。98% 的学生认为有必要学习一门小语种，
2% 的学生认为没有必要。对于“学习小语种对您
来说有哪些优势？”，87% 的学生认为人无我有、
就业时有优势、考公务员可以特招；9% 的学生认
为可以用来课余的娱乐；4%的学生认为是考研捷径。
经调查发现 32% 的学生想学泰语；28% 的学生想学
越南语；25% 的学生想学法语；8% 的学生想学日
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语；4% 的学生想学日语；3% 的学生想学俄语； 2%
的学生想学德语。在“您愿意花多少时间在小语种
学习上？”这个问题上，74% 的学生愿意花更多时
间；12% 的学生愿意花一年的时间；9% 的学生愿
意花六个月的时间；5% 的学生愿意花三个月的时
间。当问及“您会选择哪种方式学习小语种？”时，
43% 的学生选择学校里的培训班；31% 的学生选择
自己学习；26% 的学生选择外面的培训机构。
对边境大学生小语种学习意向和态度问卷调查
的结果显示：绝大部分学生都喜欢学习小语种，认
为有必要学习一门小语种，因为小语种比较特殊，
对将来的就业、考公务员都有优势。在选择小语种
具体的语言时，大概是由于广西地处中越边境又是
中国—东盟自由贸易区的中心位置等原因，很多学
生都选择越语、泰语及法语。殊不知，要想学好一
门小语种，必须花很多的时间、投入很多的精力才
能真正学好。在选择采用什么样的方式进行学习小
语种时，大部分学生都是想通过培训班或机构的形
式来学习，这说明有些学生根本就不知道如何去学
习小语种、要怎样去学习小语种，没有个人具体的
学习计划。对此，我们应该给边境大学生进行具体
的指导，制定相应的小语种学习计划，以便更好地
提高他们小语种语言的学习能力。
二、构建广西边境大学生语言能力培养
体系
为了契合“一带一路”语言能力的需求，应全
面提高广西边境大学生的语言能力，树立大语言文
字观的理念，从语言能力培养体系构建入手，充分
发挥广西边境民族地区的多语优势，有效提高学生
适应“一带一路”倡议的语言能力。通过实证研究
表明多种语言能力需共同培养，培养广西边境大学
生的母语能力、国家通用语能力以及外语能力，使
之构成三位一体的大语言能力。作者从以下几个方
面构建广西边境大学生语言能力培养体系：首先，
保护并培养边境地区大学生的母语能力。广西是一
个少数民族聚居的地区，地处中国—东盟自由贸易
区的中心位置，是华南经济圈、西南经济圈和东盟
经济圈的结合部，是我国唯一与东盟既有陆地接壤
又有海上通道的省区，也是中国进入东盟最便捷的
通道。在此需要充分发挥边境地区的多语优势，以
便适应“一带一路”倡议的语言能力。其次，加强
培养边境大学生的国家通用语能力。边境大学生虽
都会说普通话，但其语言的表达能力及运用能力参
差不齐。实证研究显示，广西边境大部分的大学生
语言表达能力欠缺，都觉得自己有必要进一步提高
国家通用语的表达能力。大学阶段，需全面提高他
们这方面的能力，以适应“一带一路”倡议的需求。
大学里虽开设普通话这门课程，但主要是为了应试，
大学生表达及运用能力并未得到真正的提高。因此，
学校还应开设相应的课程，如演讲与口才等课程或
是开展一些普通话演讲或是一些国学之类的活动，
调动广大学生的积极性，使被动学习变成主动学习，
从而提高学生的民族及国家认同感。最后，培养学
生的外语能力。学生除了学习英语以外，还要学习
一些东南亚语，如越南语、泰语等。对广西边境大
学生对小语种学习意向和态度的调查研究表明：广
西高校有必要给边境大学生提供更多学习小语种的
机会，以全面发展大学生的语言能力。因此学校需
要改革目前的课程设置，如：在越南语和英语各专
业增设或加强现代汉语与普通话、中国国情与文化、
外国国情与文化、第二外语、第三外语等课程。我
们要努力提高学生的普通话能力，让学生在和“一
带一路”国家交往中，展示中国的语言形象。在学
生主修一门外语作为专业的基础上，鼓励学生选修
第二外语、第三外语。如，越南语专业学生，除了
选修英语外，还可以选修法语，因为历史原因，法
语在越南占有比较重要的地位。因此，精通汉语、
越南语的学生，兼通英语、法语，更能满足“一带
一路”倡议下的人才需求。
    
结  语
语言能力的培养并非一朝一夕的事，这需要国
家、学校及个人投入大量的时间和精力去做好这项
工作。文章通过实地调查广西边境大学生对语言的
具体需求，构建边境大学生的母语能力、国家通用
语能力以及外语能力“三位一体”的大语言能力培
养体系，以便满足“一带一路”倡议下的人才需求。
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